











福建 厦门  长江师范学院 乌江流域社会经济文化研究中心
,
重庆
摘 要 编制 大学发展战略规划是 大学实施发展战略规划的前提
,




























关键词 大学发展战略规划 要求 编制策略

































































































收稿日期  一 一
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































吕 美荣 编制 大学发展战略规划 问题与对策【 江苏
高教
,
 别敦荣 论大学发展战略规划【 教育研究
,
。










宣勇 我 国大学战略规划 制订 问题
、
原则 与方 法【
理工 高教研究
,
〔责任编辑 孙 凯〕
一 一
